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La tesi in esame tratta la tematica delle vibrazioni inerenti le macchine per la lavorazione 
della carta; l'obiettivo principale del lavoro svolto è quello di comprendere il comportamento 
dinamico di una macchina denominata “rullo motore mobile”, e correggerne alcune anomalie 
legate a fenomeni di risonanza riscontrati dal personale tecnico dell’azienda proprietaria 
dell'impianto.  
In particolare sono state eseguite delle misure di vibrazione sulla macchina rotante, atte ad 
identificare le frequenze proprie della struttura portante, i cui risultati sono serviti per validare 
un modello agli elementi finiti, creato per descrivere il comportamento del macchinario in 
modo analitico e per simulare le diverse condizioni di funzionamento.  




The subject of this thesis is the vibration in the machines for the processing of paper. The 
main aim of the work is to understand the dynamic behavior of a machine called a "mobile 
drive roller", and to correct some anomalies related to resonance phenomena observed by the 
owner of the company's technical staff. 
Vibration measurements have been carried out on rotating machine, suitable for identification 
of the natural frequencies of the structure. These results were used to validate a finite element 
model, which was created to describe the behavior of the machine in an analytical way, and to 
simulate different operating conditions. 
This model was also used to identify a possible solution to the problem of resonance found. 
